
























































































































































































Headline Di sebalik isu pekerja asing
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 24 Feb 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 470 cm²
AdValue RM 9,374 PR Value RM 28,122
LATIHAN teknikal dalam kalangan belia dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan kemahiran
pekeria dalam industri automotif. sekali gus mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. ­ GAMBAR HIASAN
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